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COMPENDIO
Se colectaron semillas de Psidium friedrichsthalianum en algunos sitios de Colombia, para ini-
ciar el establecimiento de una colección. Semilla almacenada hasta por seis meses no fue afectada
en su germinación en comparación con semillas sin almacenamiento (92 o/o], En estado de vivero,
la planta presentó dos fases de crecimiento, entre los 90 y 160 días y entre los 160 y 190 días. Se
A '
halló la ecuación AF = 26.6 + 0.619 (LA - 42.2) con R2 de 95.41 para estimar área foliar (AF)
con base en el producto largo por ancho de las hojas. Las especie presentó mayores floraciones en
julio- y diciembre. fructificación en agosto- septiembre y enero -febrero y defoliaciones altas en
enero y agosto. La proporción de flores que llegó a fruto fue de 70 - 80 %. El modelo logístico
no describió bien el desarrollo del fruto, para el cual se encontraron dos fases, crecimiento lento
de los 30 a los 105 días y crecimiento rápido 105 a 135 días. Se describió la morfología de la flor
antes , duran1e y después de floración. Se identificaron insectos asociados con la planta.
ABSTRACT
In order to founding a colletion, seeds of Psidium friedrichsthalianum were collected in some
places in Colombia. Seeds stored up to six months were not affect:ed in their germination in com-
parison to seeds that not were sto red (92 olo), The plant shows two stages of growth in seedling
sta1ll: from 90 to 160 days and fróm 1&0 to 190 days. The equation AF = 26.6 +0.619 (LA-42.2)
with R2 of 95A1 for estimating foliar area (FA) based on the product, lenght and width of the
leaves. The species showed higher flowering between july and december, fructification was august
to sep1llmber and frorn january te february. The defoliations appeared in january and in august .
From 70 to 80 percent of flowers becorne fruit. The growth of the fruit was not well described by
1he logistic partnership. The fruit showed two stages: slow growth from 30 to 105 days and fast
growth from 105 to 135 days. Morphological studies about the flower were made, wich were des-
cribed before during and af1er the flowering. Associa1ed insects with the plant were identified.
1. INTRODUCClON
La guayaba, Psidium guajava, es una de las
frutas tropicales más conocidas, pero poco se
conoce la guayaba coronilla, Psidium frie-
drichsthalianum Beng- Niedenzu. Hay dos
zonas en el trópico, Brasil y la región Indoma-
laya, que son ricas en mirtaceas. Los géneros
principales son Eugenia, Psidium, Myrciaria.
Feijoa. La guayaba agria,Psidium friedrichs-
thalianum, de Centro América y Colombia,
tiene ramillas cuadradas, a menudo con cua-
tro alas, hVJús elípticas y lisas de cinco a diez
centímetros de largo y flores de corola blanca.
La fruta amarilla, esférica o achatada, de tres
a cinco cm de diámetro tiene el epicarpio del-
gado y abundantes semillas rodeadas de un ju-
go ácido (Leon, 1968).
La aparición de nuevas tecnologías, la sus-
titución de variedades locales por variedades
importadas, la colonización de nuevas tierras ,
están provocando una rápida y profunda ero-
sión de los recursos que pueden llevar a la ex-
tinción de un material de valor in calculable
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(Esquinas, 1981). Para proteger los recursos
fitozenéticos en peligro se deben re colectar,
conservar, evaluar e intercambiar m a teriales
(Catie, 1979).
Entre los factores básicos que contribuyan
al conocimiento de una especie se pueden con-
siderar la imbibición, la fenología, el crecimien-
to. La imbibición es un tipo de difusión y de
acción capilar que participa solamente en la
medida en que el material embebido es per-
meado por pequeños poros submicroscópicos
capilares (Delvin, 1969); es un proceso físi-
co relacionado con las propiedades de los co-
loides y que no está relacionado con la viabili-
dad de las semillas. La fenoloz ía se define co-
mo la ciencia que relaciona los factores climá-
ticos con el ritmo periódico de las plantas y
varía según la especie, inclusive la variedad y
depende también de las condiciones climáti-
cas (Mozo, 1979). La germinación en las mir-
táceas, como la guayaba común, pomarrosa,
jambolán, pera de malaca, jaboticaba, ocu-
rre entre los 15 y 40 días.
El desarrollo de las plantas está conforma-
do por el crecimiento, la diferenciación y la
integración; el término crecimiento se asocia
con los aspectos cuantitativos y la diferencia-
ción con los aspectos cualitativos. Los méto-
dos más exactos para medir área foliar son te-
diosos y usualmente implican la destrucción
de las plantas; pero esta variable se puede es-
timar multiplicando el largo por el ancho de
la hoja por un factor que debe estimarse
(Hill, 1950). Chang (1968) hace referencia
al uso de imágenes de hojas patrón para deter-
minar el área de las hojas individuales en una
planta intacta por comparación visual.
Para contribu ír al conocimiento de aspec-
tos básicos de la especie, se plantearon los si-
guientes objetivos: recolectar semilla de va-
rias zonas del país para iniciar el estableci-
miento de una colección; caracterizar el pro-
ceso de imbibición durante seis horas y eva-
luar el efecto del tiempo de almacenamiento
sobre la germinación; cuantificar el crecimien-
to de plantas hasta los seis meses de edad y
proponer un modelo no destructivo para esti-
mar el área foliar; estudiar algunos aspectos
fenológicos, cuantificar el desarrollo del fru-
to y realizar un análisis proximal de este, y
contribuÍr a la identificación de la entomofau-
na asociada.
2. MATERIALES Y METODOS
2.1. Localización y duración
Los ensayos se realizaron en lote de culti-
vos de la Universidad Nacional de Colombia-
Palmira a 3° 31' latitud norte y 76° 17' lon-
gitud oeste, 1000 m sn m; 23.7 de tempera-
tura promedio, 74 % de humedad relativa,
1946 horas de brillo solar y 1002 mm de pre-
cipitación anual, y en la Granja el "Molino"
de Cresemillas en el municipio de Palmira. El
trabaj o se realizó en tre julio de 1987 y junio
de 1989.
2.2. Iniciación del establecimiento de una co-
lección
Las semillas se colectaron en Ar me n i a
(Ouind ío), la Unión. (Valle), Mulatos (Rezión
Pacífica), Aguachica (Cesar), Restrepo (Valle),
Facultad- Palmira (Valle), El Molino (B o 1o
Alizal- Palmira - Valle), Trujillo (Valle). Se
sembraron plantas de estos materiales en la
Universidad Nacional - Palmira.
2.3. Caracterización del proceso de imbibi-
ción
Cinco grupos de 100 semillas previamente
pesadas se introdujeron en agua destilada y
cada hora se determinó su peso durante seis
horas. Se realizó un diagrama de dispersión
y se utilizaron modelos de regresión de línea
recta para describir el comportamiento.
2.4. Fenología
2.4.1. Efecto del tiempo de abnacenamiento
de la semilla sobre el porcentaje de
emergencia
En una nevera a 6° C se guardaron gru p os
de 100 semillas sin tratamiento químico du-
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rante 60 Y 180 días. Se sembraron en bande-
jas, se evaluó la emergencia acumulada y se
comparó con semillas sin almacenamiento.
2.4.2. Cuantificación del crecimiento de plan-
tas en sus estados iniciales (6 meses)
Las semillas para este ensayo se obtuvieron
de frutos grandes y sanos colectados en la
granja el Molino (palmira).
La siembra se realizó en bandejas a una dis-
tancia de 8 cm entre surcos y 5 cm entre plan-
tas. El trasplante a bolsas de polietileno se
realizó tres meses después de la siembra. Cada
15 días se tomó al azar una muestra de 15
plantas, a las cuales se les midió longitud de
raíz y tallo, peso fresco y seco de raíz y parte
aérea. Se utilizaron modelos de regresión pa-
ra describir el comportamiento de las variables.
2.4.3. Estimación de área foliar por método
no destructivo
De los árboles ubicados en la granja" El
Molino", se colectaron 200 hojas al azar ,las
cuales se dibujaron en papel y se les midió el
largo máximo (L), el ancho máximo (A) y se
calculó el área foliar de cada hoja con un pla-
nímetro. Utilizando un modelo lineal de la,.., -
forma AF = AF + B(Lai - LA) se estimaron
los parámetros por el método de los mínimos
cuadrados y se halló el coeficiente de deter-
minación (R 2 ) para evaluar el grado de ajus-
te del modelo.
2.4.4. Epocas de floración y evaluación del
follaje
Las evaluaciones se realizaron en diez
árboles ubicados en la granja El Molino y
en el lote de cultivos de la Facultad. Se hicie-
ron observaciones cada 15 días, durante 13
meses (julio 1987 - agosto 1988). Las califica-
ciones utilizadas para floración fueron: O,
árbol no florecido; 1, inicio de la floración;
2, regularmente florecido; 3, completamente
florecido. Se consideró que el árbol hab ía
iniciado floración al presen tar 10 flores abier-
tas. Se colectó la información de la precipita-
ción mensual de la granja El Molino.
Para evaluación del follaje, se




2.4.5. Caída de estructuras reproductivas
En árboles ubicados en la grania "El Moli-
no" yen la Universidad Nacional-Palmira, se
marcaron 100 flores en cada sitio, con cintas
de colores diferentes con las cuales se identifi-
caba la época de marcación. Por diferencia
con el número de frutos cosechados se deter-
minó el porcentaje de caída de estructuras re-
productivas.
2.4.6. Cuantificación del desarrollo del fruto
Se marcaron aproximadamente 200 boto-
nes florales en cuatro árboles diferentes, en
dos épocas. Cada 15 días se midió el diáme-
tro ecuatorial (D 1 ) Y polar (P2 ) de una mues-
tra de frutos. El volumen (V) se estimó así:
A
V = 1r16 D; . D2• Se utilizaron modelos de
regresión para describir el crecimiento del fru-
to.
2.5. Aspectos de biología floral
Se colectó material floral en distin tas eta-
pas de desarrollo, se fijó en F. A. A. durante
15 días, se procedió luego a incluirlos en
parafina o deshidratarlas en varias concentra-
ciones de alcohol y posteriormente en xilol.
Se hicieron cortes en varias direcciones y
sentidos de 5 micras aproximadamente, usan-
do un micrótomo tipo rotatorio. Se monta-
ron placas debidamente ordenadas con los te-
jidos aún incluídos en parafina. Luego se ti-
ñeron siguiendo la técnica desarrollad a par a
safranina y "fast green". Finalmente se efec-
tuó el montaje definitivo en las láminas, adhi-
riendo el cubreobjetos, para su posterior aná-
lisis y descripción.
2.6. Entomofauna asociada
Se realizaron visitas periódicas a los árboles,
se capturaron las especies de insectos que los
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visitaban y se realizaron observaciones sobre
el órgano en el cual estaba desarrollando algu-
na actividad; se identificó la especie.
3. RESULTADOS Y DISCUSION
3.1. Caracterización del proceso de imbibi-
ción
La absorción de agua en las seis horas eva-
luadas, presentó dos fases, una de rápida
absorción (O - 2 horas) y otra de absorción
más lenta (2 - 6 horas). En la primera fase
(O - 2 horas), el aumento de peso por hora pa-
ra las 100 semillas fue de 0.42 g que equivale
a un 18 % del peso, en la sezunda fase en-
tre 2 y 6 horas la absorción de humedad dis-
minuyó y se explicó el comportamiento del
peso promedio de las 100 semillas, a través
del tiempo con la ecuación de regresión.
/\.
Yi= 5.52 + 0.057 (ti - 4) R2 = 97.6 %
que indica que el incremento por hora fue
de 0.057 g.
Es previsible que la semilla siga aumentan-
do de peso por absorción de agua pero con
menor velocidad, hasta que se de la germina-
ción que ocurre aproximadamente a los 25
días.
3.2. Efecto del tiempo de almacenamiento
de la semilla
La ernerzeneia ocurrió entre los 25 y los
56 días y se inició más temprano en las semi-
llas sin almacenamiento (Cuadro 1), hubo
emergencia de plantas hasta los 49 y 56 días
para semillas sin almacenamiento y con 180
días de almacenamiento respectivamente. La
poca diferencia en emergencia final entre los
tiempos de almacenamiento y los altos por-
centajes alcanzados (mayores de 90 olo¡ per-
miten presumir que la semilla puede perma-
necer mayor tiempo en almacenamiento sin
que se altere su viabilidad.
3.3. Cuantificación del crecimiento de plan-
tas en sus estados iniciales
3.3.1. Altura de planta y longitud de raíz
Se presentaron dos fases de crecimiento pa-
ra estas variables. La primera entre el momen-
to del transplante a bolsas y los 115 días y la
segunda entre los 115 y los 190 días. Para al-
tura (hi) en la primera fase el crecimiento
fue muy lento (0.015 cm/día), en la segunda
fase el comportamiento puede describirse con
un modelo de la forma:
A
hi = 13.2 + 0.15 (ti - 152.5) R
2 =97.9 %
en donde el crecimiento es diez veces mayor
que en la primera fase.
Para la longitud de la raíz (Li) en la prime-
ra fase no hubo crecimiento apreciable, debi-
do posiblemente a que la planta se está adap-
tando al estrés que sufrió en el trasplante; en
la segunda fase el comportamien to se descri-
bió con el modelo:
A
Li = 16.3 + 0.16 (ti - 152.5) R2 = 97.7 %
Las tasas de crecimiento de la altura de la
planta y la longitud de la raíz fueron simila-
res en las dos fases. La altura de las plantas a
los 180 días fue de 18 cm y de 22 cm la lon-
gitud de raíz.
3.3.2. Peso seco de parte aérea y raíz
Se definieron dos períodos después del tras-
plante a bolsas, el primero entre los 90 y 160
días y el segundo entre los 160 y los 190 días.
Las ecuaciones de regresión y R2 obteni-
das para las variables peso seco de parte aérea
(PSPA) y peso seco de raíces (PSR) fueron:
Parte aérea:
'"
y (r ) = 0.1747 + 0.0029 (ti -128) R2 = 98.41
A
Y(2)= 0.509 +0.0148 (ti-175)
para período (1) y período (2). El aumento
de materia seca en el primer período (0.0029
g/pl/día) fue muy bajo en comparación con el





Emergencia acumulada de semilla con diferente tiempo de almacenamiento
Tiempo de Almacenamiento (días)
O 60 180
Emergencia Emergencia Emergencia
Tiempo acumulada Tiempo acumulada Tiempo acumulada
(días) % (días) (%) (días) (%)
25 50 29 45 31 46
29 63 34 56 36 56
34 83 39 73 41 68
39 88 44 86 46 85
44 90 49 88 51 87
49 92 54 9] 56 90
Se utilizaron 100 semillas en cada ensayo
Cuadro 2
Entomofauna asociada con la planta de guayaLa coronilla Psidium friedrichsthalianum
Especie Orden Familia Sitio de recolección
Loncbaea Díptera Lonchaeidae Flor
Trigona spp llymeuoptera
Leptoglossus ~pp Hemiptera Coreldae Fruto en el
árbol
Cyrtonemus ~pp Hcnuptera Cydnidae Fru lu C!I¡¡.!O "JI
descomposición
Enicospilus spp, 11y menoptera Ichneurnonidae Follaje
Polystes carniphe Hyrnenoptera Yespidae Fruto
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y (1) = 0.062 + 0.0037 (ti -128) R2= 99.2
A
Y(2) = 0.185 + 0.0066 (ti - 175)
De manera similar que para la parte aérea
los incrementos en el sezundo período fueron
mayores.
El conocimiento del comportamiento de la
planta en su estado de vivero permite ubicar
los tiempos de mayores necesidades de agua
v nutrientes.
3.4. Estimación de área foliar por método no
destructivo
La ecuación de regresión obtenida para es-
timar el área foliar de una hoja (AF) con base
en el producto largo máximo por ancho máxi-
mo (LA) fue:
,...
AF = 26.6 + 0.619 (LA-42.2) R2=95.40/0
El alto coeficiente de determinación R2 ob-
tenido, indica que puede utilizarse la ecua-
ción para estimar área foliar de una hoja SIn
necesidad de destru ír las plantas.
En la práctica la ecuación de regresión so-
lo puede utilizarse para estimar el área foliar
de plantas en vivero y midiendo una muestra
(n) de las hojas de la planta, el área foliar es-
timada por planta (AFP).
AFP = N/n (0.423n + 0.62 L LA)
Siendo N el número de hojas de la planta
(en vivero) y L LA, la sumatoria de los produc-
tos L x A de las n hojas muestreadas.
3.5. Epocas de floración, fructificación y es-
tado del follaje
Los meses de máxima floración fueron ju-
lio y diciembre de 1987 y julio de 1988 (Fig.
1). Las épocas de fructificación en esta espe-
cie fueron junio - agosto- septiembre y enero-
febrero, esta información unida a la de épo-
cas de floración permite al agricultor realizar
las prácticas culturales, riegos y fertilización
en el tiempo que la planta tiene altos requeri-
mientos como es la fase de formación del fru-
to. También es información que sirve de base
para colección de germoplasma en la región.
Los meses de mayor defoliación fueron ene-
ro y aeosto de 1989, posterior a este fenóme-
no hay períodos de emisión de nuevo follaje,
que coincidió con la aparición de botones flo-
rales, en estos períodos las precipitaciones fue-
ron elevadas favoreciendo la aparición de nue-
vos brotes; cuando los árboles presentaron el
mayor follaje se presentó también la máxima
floración.
Las aplicaciones de insecticidas, si fuesen
necesarias, deben efectuarse con precaución,
por la aparición de insectos en la época de flo-
ración los cuales contribuyen posiblemente a
la polinización; en estudio realizado por Hira-
no y Nakasone sobre la compatibilidad de al-
gunas especies del género Psidium (6), deter-
minaron que la especie Psidium friedrichstha-
lianum exhibió _alto porcentaje de autoincom-
patibilidad, lo que indica que la polinización
es cruzada.
Las estructuras flores y/o frutos tuvieron
porcentajes de caída entre el 20 y 30 %.
3.6. Desarrollo del fruto
La duración entre flor y fruto maduro fue
de 135 días,los crecimientos fueron de
0.7 cm ' /día entre los 30 y 105 días y de 4.9
entre los 105 -135 días. El volúmen prome-
dio final alcanzado fue de 206 cm ". El rápi-
do crecimiento al final, indica las necesidades
de nutrientes yagua, la información s o b re
épocas de floración y desarrollo del fruto se
puede utilizar en la programación del cultivo.
El modelo logístico no describió de manera
adecuada el desarrollo del fruto.
3.7. Bioloaía floral. Algunos aspectos
Esta especie presenta flor completa, actino-
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Numero de dotos = 20
Hgura 2. Psidiurn friedrichsthalianurn. Aspecto general de un grano de polen.
Escala: 5: 1 de foto a 40 X.
A
B
Figura 3. Psidiurn friedrichs1halianurn. A -B Esquema de corte transversal de ovario
ovario mostrando el corte longitudinal mediano del ovulo (tipo anátropo)
n-nucela, m-micropilo, f-funiculo, p-placenta,
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Tiene una característica especial en el cáliz,
en los primeros estados gamosépalo y cuando
ocurre la antesis se rasga dando dos o tres par-
tes que se pueden confundir con los sépalos.
Estas partes son verdes, foliáceas, coriáceas,
persistentes en el fruto hasta bien avanzado su
desarrollo (a manera de corona); de un pro-
medio de longitud de 1.3 cm para cuando se
separa en dos es de 1.7 cm, y para tres de
1.25 cm. El rompimiento se efectúa por cual-
quier parte del cáliz a causa de la presión que
hacen los demás verticilos en el momento de
apertura. Corola dialipétala, cinco número
de piezas, con 2_2 cm de largo y 1.4 cm de
ancho, blancos, ovados.
Estambres libres, insertados al disco en dos
hileras. Anteras amarillo claro, ovoides, basi-
fijas. Granos de polen amarillos claros, indi-
viduales 3 - 4 aperturado , subesferoidal me-
diano; entre la exina y la intina existió una
distancia de 4 - 6 a 6.1 micras (Fig. 2).
Gineceo insertado sobre el tálamo y con
disco presente (posiblemente nectario) sepa-
rado del pistilo.
El estilo separa el estigma del ovario y en
su interior se observa el tejido conductor del
tubo polínico.
Ovario ínfero, pen tacarpelar ,multiovulado,
placentación axial, epidermis con tejido secre-
tor. Ovulo anátropo, aproximadamente cua-
tro mm de longitud, con un fun ículo de tres
mm (Fig. 3).
3.7.1. Fases del desarrollo de la flor
Primera: Botón antes de antesis, verde os-
curo, liso, ápice bien conspicuo. El cáliz más
grande que el receptáculo. El tiempo de esta
primera fase es de 20 a 25 días.
Segunda: Iniciación de la antesis, el botón
alcanza su máximo tamaño, rasga el cáliz del
ápice a la base, dura uno o dos días.
Tercera: Antesis total, se exponen los péta-
los, pistilo y estambres totalmente, dura de
dos a tres días.
Fase cuatro: Iniciación de abscisión de ver·
ticilos, inicia con los pétalos, luego los estam-
bres y luego el estilo con estigma. En esta fa-
se las coloraciones de las partes se hacen más
oscuras.
Fase cinco: Caída total de corola y andro-
ceo y parte del gineceo, se hace visible el
aumento de tamaño del ovario, los óvulos fe-
cundados se desarrollan, iniciándose la etapa
de fructificación.
3.8. Entomofauna asociada
En el Cuadro 2 se presenta la entomofauna
asociada con árboles adultos de guayaba coro-
nilla. King (1984) menciona los géneros Lon-
chaea y Trigona como asociados con la polini-
zación. Respecto a los hemípteros de los gé-
neros Leptoglosus y Cyrtonemus el primero
se observó dañando la parte externa del fruto
y demeritando su presentación, el segundo se
encontró actuando sobre frutos maduros caí-
dos, King (1984) menciona que el primer e:é-
nero en estado de ninfa y adulto chupa el ju-
go de semillas y frutos en desarrollo y que el
género Cyrtonemus en estado de adulto y nin-
fa extrae nutrientes del fruto.
Los Hymenopteros Enicospilus spp. y Polis-
tes carniphe depredan larvas de la especie Anas-
trepha striata, esta última se encuentra en es-
tado de larva en frutos caídos.
3.9. Análisis proximal del fruto
Los resultados obtenidos fueron: Humedad
85.8 o¡«, cenizas 0.2 oto; grasas 0.8 oto, fibra
4.6 oto ; proteína 0.80/0, ELN 6.3 o¡«, pH
2.7, grados Brix 6.0, acidez 2.1 %. Presenta
esta especie mayores con tenidos de grasa y
fibra que la guayaba común Psidium guajaba,
pero menos cenizas.
4. CONCLUSIONES
4.1. La especie Psidium friedrichstalianum se
encontró desde el nivel del mar en Mula-
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tos - Costa Pacífica, hasta los 1.550 m s
n m, en la zona cafetera.
-1..2. La imbibición en las primeras seis horas
presentó dos fases, en la primera O - 2
horas, se incrementó el peso de la semi-
lla en 18 ci«, Y en la segunda (2 - 6 ho-
ras) disminuyó la velocidad de absor-
ción de agua.
-t.3. Se puede considerar que la germinación
de la guayaba coronilla fue alta (92 olo),
Hasta los seis meses no hubo efecto del
tiempo de almacenamiento sobre la ger-
minación.
4.4. Las variables longitud de maíz y altura
de planta en vivero estuvieron correla-
cionados positivamente. El peso seco
de parte aérea y raíz presentó dos fases
de crecimiento, lento entre los 90 v
160 días, y rápido entre los 160 y
190 días.
4.5. Se pudo estimar el área foliar de una ho-
ja en estados tempranos de desarrollo,
con un m o del o de la f o r m a
l\F = 26.6 + 0.619 (LA - 42.2) con un
R2 de 95.4 ct o: tomando una muestra
de hojas se puede hallar el área foliar de
la plan tao
-t.6. La mayor floración se presentó en los me-
ses de julio y diciembre, la mayor fruc-
tificación en agosto- septiembre y enero-
febrero y la mayor defoliación en enero-
agosto.
-l.?', La proporción de flores que llegaron a
fruto fue alta 70 - 80 %. El modelo lo-
gístico no describió de manera adecuada
el desarrollo del fruto, el mayor creci -
miento se observó entre los 105 v 135
días.
-l.B. La flor es completa, actinomorfa he tero-
clamidea e hipoginia. El cáliz tiene dos o
tres sépalos que permanecen en el fru-
to, posee cinco pétalos blancos con dis-
posición valvar; androceo compuesto por
muchos estambres libres, los granos de
polen son individuales clasificados como
3 - 4 aperturado subesferoidal tamaño
mediano, gineceo con cinco carpelos, es-
tigma capi tado, óvulos en posición ana-
tropos, placen tación de los primordios
seminales axial.
4.9. Se encontraron dos especies de insectos
posibles polinizadores Loncheaea sp. v
Trigona sp.
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